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Eu? fui? convidado? pelo? Centro? Indígena? de? Estudos? e? Pesquisas?
(CINEP)? para? falar? sobre? “Políticas? culturais? e? diversidade?
cultural? indígena”.?É?um?assunto?de?extrema?importância?para?
os? povos? indígenas,? e? se? reveste? de?maior? importância? ainda?





brasileira? de? Francisco?Weffort? e?Marcio? Souza.? Diz? que? um?
europeu,?o? frei?dominicano?Gaspar?de?Carvajal,?no?século?XVI?
esteve? no? continente? pesquisando? e? coletando? objetos?
fabricados? pelos? índios.? Quando? estava? na? Amazônia? viu? e?
registrou?maravilhado? os?mantos? tecidos? pelos? Omagua? dos?
Altos?Solimões?e?as?cerâmicas?produzidas?pelos?Tapajós.?Ante?
esses?objetos?o?frade?exclamou?fascinado?e?espantado?que?eram?
coisas? maravilhosas? de? se? ver,? que? os? índios? trabalham? e?
desenham? como? romanos,?que?pela?autenticidade? e?qualidade?
estética,? esses? objetos? eram? dignos? de? figurar? nas? melhores?
coleções?da?Europa.?
?
Dizem? que? não? temos? nenhum? inventário? confiável? da?
quantidade? de? peças? transferidas? para? a? Europa.? São? provas?
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e?a?sociedade?que?a?produziu?como?atrasada.?A?arte?é?concebida?
de? forma? isolada? e? independente?do? artista? e?do? conjunto?de?
valores?e?tradições?culturais?que?a?mantém.?
?
Agora? a? constatação:? resido? atualmente? na? Capital? de?Mato?
Grosso? do? Sul,? a? cidade? de? Campo? Grande,? para? ajudar? a?
estabelecer? politicamente? o? movimento? indígena? através? da?
Articulação?dos?Povos?Indígenas?do?Pantanal?(Arpipan)?e?o?Comitê?
Intertribal?Memória? e? Ciência? Indígena? (ITC).? Visito? sempre? as?
repartições? públicas.? Temos? um? parque? imenso? na? cidade,?
muito? bonito,? aprazível? e? com,? ao? que? parece,? o? objetivo? de?
homenagear?os?índios?do?Estado?–?tanto?que?o?denominaram?de?
Parque? das? Nações? Indígenas.? Um? portão? recebeu? o? nome?
Portal? Terena,? outra? entrada? é? nominada? Portão? Kaiowá.? O?
povo?Kadiwéu?é?homenageado?através?de?uma?estátua?de?um?
conhecido? guerreiro?Guaicuru.? Temos? neste?mesmo? local? um?
museu? com? peças? indígenas? de? outros? Estados,? portanto? de?





Como? se? pode? ver,? tanto? a? história? contada? do? século? XVI,?
quanto?a?constatação?registrada,?na?verdade?não?podem?servir?
como? exemplos? de? políticas? públicas? culturais.? Se? constituem?
em? modelos? ou? práticas? perversas? de? políticas? publicas?
culturais? do? passado? e? do? presente.? Relacionando? ao? tema,?
posso?noticiar?que?a?produção?da?diversidade?cultural? indígena?
vai?muito?bem,?pois?é?reconhecida?tanto?no?passado?quanto?no?




A?Constituição? Federal? diz? que? “são? reconhecidos? aos? índios?
sua?organização?social,?costumes,? línguas,?crenças?e? tradições”?
(artigo?231).?Reconhecer?não?deve? ser?entendido?apenas? como?
avistar,? ver? os? índios? na? sua? diversidade,? a? partir? das? suas?
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diferenças,? no? seu? viés? cultural.?Reconhecer? aos? índios,? como?





É? comum? um? dominador? construir? comandos? a? partir? das?
realidades? que? o? interessa.?Quer? parecer? nesse? caso? que? não?
interessa? ao? dominador? a? presença? física? do? índio.? Por? isso?
começa? a? relacionar? condicionantes? para? a? presença?de? quem?
deveria?ser?o?protagonista.?O?dicionário?diz?que?protagonista?é?
aquele? que? atua? no? papel? principal,? e? nesse? caso? o? papel?
principal? está?destinado? aos? índios? e? às? suas? organizações.?O?





sua? história? nas? paredes,? como? que? se? a? causa? indígena?
estivesse? apenas? correlacionada? ao? passado.? Não? há? como?




da? discussão? esse? assunto.? Falando? de? diversidade? cultural?
indígena,?não?temos?como? isentar?o?Estado?Nacional.?É?do?seu?
ofício? a? responsabilidade? de? fomentar? as? políticas? públicas,?
inclusive? as? culturais.? E? esse? Estado? tem? tido? um? propósito?
homogeneizador? –? ao? ensinar?nos? a? pensar? que? o?
desenvolvimento?tem?apenas?uma?estrada,?que?se?desejamos?ou?





os? fatores? principais? e? a? ponte? para? travessia? da? incivilidade?
para? a? civilidade.? A? nossa? história? inegavelmente? representa?
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nossas? verdades.?As? nossas? verdades? são? a? caução? da? nossa?
verdadeira?origem.?É?a?nossa?identidade.?Por?isso?os?índios?não?
podem? ser? reconhecidos? apenas?pelo? seu?passado.?Devem? ser?
reconhecidos? pelos? direitos? que? conquistaram.? A? idéia? de?
mumificá?los?na?história?é?uma?afronta?aos?direitos?indígenas;?é?






que? são? contrários? aos? direitos? dos? índios,? gostam? de?
contumazmente? expressar? aquele? trocadilho? perverso? que?
somos?os?primeiros?habitantes?do?Brasil.?Quando?o?dominador?
fala?dessa? forma,? ficamos?como?que?extasiados,?cheios?de?nós.?
Mas? na? verdade? o? que? ele? faz? é? indicar? o? lugar? do? índio,? e?
indicá?lo?no?passado.?
?





honrar? como? ninguém? a? nossa? história.? É? justamente? por?
conhecê?la,?que?enunciamos? reiteradamente?as?bases?do?nosso?
ser? e? viver? indígena,? proclamando? que? o? nosso?




é? contábil,? a? nossa? formação? não? pode? ser? conformadora,? a?
nossa?prática?cultural?é?simbólica,?a?nossa?memória?é?oral,?e?o?
nosso?porvir?não?é?sobreviver.?A?vida?que?vivemos,?queremos?
vive?la? em? eterna? celebração.? Enfim? repetimos? pela?milésima?
vez:?as?nossas?práticas?étnicas?são?diferentes?eternamente!?
Queridos? jovens? acadêmicos,? estamos? falando? do? sonho? dos?
nossos? antepassados,?que?planejaram? sociedades?autônomas? e?
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Esses? direitos? constitucionais? foram? conquistas? de? homens? e?
mulheres? dos? mais? diferentes? povos? que? se? constituem? em?
memoriais? eternos.? Relaciono? agora? com? nomes? de? heróis?
indígenas? que? a? outra? história? quis? omitir,? como? Arariboia,?
Marcolino?Wolili.?Falo?também?dos?líderes?mais?recentes,?como?




Falo? tudo? isso? porque? sou? de? uma? localidade? onde? o? espaço?
territorial? indígena? é? denominado? de? “reserva? indígena”.? O?
nome?é?apropriado.?Se?destina?ao?propósito?desaculturador?do?
dominador.? Pretendiam? desvestir? os? povos? indígenas? da? sua?





estamos? aqui.? O? que? estamos? a? lhes?mostrar? não? é? a? nossa?
formação;? resistimos? inclusive? a? essa? cultura? conformadora.?




pelos? nossos? ancestrais? e? no? presente? pelos? nossos?
contemporâneos,? que? garantiram? o? transito? à? cidadania? dos?
indígenas,? para? esse? novo? espaço? denominado? de? Estado?
Democrático? de? Direito.? O? momento? é? de? interlocução.?
Interlocução? não? é? monólogo.? Exige? sujeitos,? não? pode?
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temos? que? sempre? alertar? e,? se? possível,? denunciar.? Pois? essa?
sociedade? que? se? autodenomina? de? civilizada,? é? também?
decadente.?
?




igual? modo? não? podemos? nos? deslumbrar? a? ponto? de?
renunciarmos? do? nosso? próprio? protagonismo,? esse?
protagonismo?que?foi?conquistado?pelos?nossos?mais?velhos.?
?
?
?
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